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   Three hundred and ninety-four patients with transitional cell carcinoma of the bladder who 
initially visited Yokohama City University Hospital were reviewed according to age group. 
   The patients were divided into four groups, group A (less than 49 years old), group B (from 
50 to 64 years old), group C (from  65 to 79 years old) and group D (more than 80 years old). 
The clinical characteristics as follows were obtained by statistical analysis compared with these 
four groups. No statistical significance was obtained about frequency of macroscopic hematuria as 
chief complaint. However, the younger age groups (A and B) tended to visit hospital later after 
the first symptom of hematuria. The older age groups (C and D) had multiple and large tumor 
at the first cystoscopic examination. The older age groups (C and D) had high stage and high 
grade tumor at the first roentgenological examination and transurethral biopsy or resection. The 
5-year recurrence free rate after transurethral resection of bladder tumor (TUR-BT) of the older 
age group (D group) was lower than that of the other groups. The 5-year survival rate of older 
age group was lower than that of the younger age group. However, no statistical significance 
between the age groups existed concerning high grade or high stage tumor and survival after total 
cystectomy. 
   We clarified here that the clinical features of elderly patients who have bladder cancer were 
significantly different from those of younger patients. Otherwise the prognosis of patients 
who have high grade and/or high stage bladder cancer were demonstrated to be poor regardless 
of age. Therefore, the therapeutic modalities should be determined carefully especially in high 
grade and/or high stage bladder cancer patients. 
                                              (Acta Urol. Jpn. 39: 1131-1138, 1993) 







































行した,ま た,生 存率,非 再発率はKaplan-Meier
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Total 394 194 9 101 24 47 71
():%
各年 代 群 の患 …者'での 各stage,各9radeの割 合に 関
して の 比 較検 討 を試 み た(Table4).
Ta十T1の いわ ゆ る 表在 性 の腫瘍 の4≧体 に 占め る割
合 を各 群 で比i校す る とC群 で はA群,B群 に 比 較 し
て,ま たD群 ではA群 と比較 して 有意 に少 な か っ た.
す なわ ち高齢 者 に 比 較 して若 年 者 に表 在性 の 腫 募易が.イ1'
意 に 多か つた,gradeに 関 して はG3腫 瘍 の 割 合・を
全 体 と比 較す る とC群 がA群 に 比 較 して有 意 に 高 か っ
た.ま た逆 にGl睡 瘍 の 割 合 を 見 る とA群 が 有意 に
C群 よ り多か った.
ま た,:初発 時gradel,2で あ.)た腫 瘍 が 再 発時
grade3とな る症 例は13例(3.3%)あ り,・IA均年 齢
が68.3歳てC群7例,D群1例 とや や 高断}者に多 か 、
た.
gradcUPしたニー ),1'[f'Ylla)うち6`ダIIカ;・){":タピして.t,sり,!と
の うら2例 は膀 胱 全摘 除t,1;i後の癌 死 で あ 〆,た.
5)治 療 お よ び 肉:ゲ邑率
施 行 さ2(た治療 法 をTable5を ノ」≧すTUR-BT
単独 施 行 例は 表 在{ノll腫瘍 の 多いA群 で82%と最 も 多か
っ た.膀 胱 部分 切除 術 施 行 例 に は各 群間 で 差は ズ⊂か っ
た.膀 胱 全摘 除 術 施?J'例,全・身化学 療 法 施 行 例 に 関 し
て は80歳以 一L(D群)で は 少 な い が,逆 に.放射 線 療 法
施 行例,放 射 線 併 用 温 熱 療1」施 行 例 の全 体 に 占め る割
合 で は80歳以.Lに高 か った,
TUR-BTl巨独 治療 例 のllf発率 をFig.2に 示 す.
TUR-BT単 独 治 療 例 は す べ てTa+Tlの 表 在 性 腫
瘍:であ っ た.ま たTUR-BT後 の 再 発.予防 の注 入 療
法 に 関 して はす で に 報 告 ず み で あ る がADM,BLM,
CQ5)あ るい はACM6)を2週 か ら4週 に一 回1年 か
ら2年 経 過 をみ た が 各年 齢 群 間 に 施 行 例 の割 合に 差 は
な く,今 回 は 全 体 の非 再 発 率 と して 検 討 した.
.全症 例 の2年 非1{f発率,5年 非 再 発率 は それ ぞれ82
%,57%で あt,た.ま たA群 で は96%,65%,B群 で
は86%,65%,C群 で は78%,52%,D群 で は64・%",
28%であ りD群 で は 他 の 群に 比 較 して 有 意 に 再発 率 が
Il'fiカ・りた(pttt〔〕.Ol).
6)ノL存 率
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横浜市 は就業人 口は一日あた り60万人が市外に出
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